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: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043028 - Pajak Potong Pungut
: 6T
















Kontrak belajar dan RPS  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 2 Kamis
25 Mar 2021
Pph pasal 21 dan latihan soal  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 3 Sabtu
3 Apr 2021
PPh ps 21 pembahasan soal  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 4 Kamis
8 Apr 2021
Pph ps 21 all in one  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 5 Jumat
9 Apr 2021
Pph ps 21 peg lepas dan pesangon  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 6 Kamis
22 Apr 2021
Spt Tahunan-1721 A1  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 7 Kamis
10 Jun  2021
PPh ps 21  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 8 Kamis
17 Jun  2021
PPh ps 22  4 DEWI PUDJI RAHAYU




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043028 - Pajak Potong Pungut
: 6T















26 Jun  2021
PPh ps 23  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 10 Kamis
1 Jul 2021
PPh ps 4(2)  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 11 Kamis
8 Jul 2021
PPh ps 15  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 12 Jumat
9 Jul 2021
PPh ps 24  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 13 Sabtu
10 Jul 2021
Latihan Soal  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  4 DEWI PUDJI RAHAYU
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043028 - Pajak Potong Pungut
: 6T
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





18 Mar 2021 25 Mar 2021 3 Apr 2021 8 Apr 2021 9 Apr 2021 22 Apr 2021 10 Jun  202117 Jun  202126 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033020 MUTIA AFFRIDA 13  100
 2 1802033053 YOLA OKTAMA SARI 13  100
 3 1802033054 FEMMY DWI ARYANTI 13  100
 4 1802033056 UMI DWI LESTARI 13  100





















DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033020 MUTIA AFFRIDA  70 80  70 80 B 73.50
 2 1802033053 YOLA OKTAMA SARI  85 80  85 80 A 83.25
 3 1802033054 FEMMY DWI ARYANTI  80 80  85 80 A 82.00
 4 1802033056 UMI DWI LESTARI  78 80  70 80 B 75.50
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Ttd
